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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LABVIEW ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 
В статті розглянуто особливості побудови навчального курсу "Комп'ютерізовані засобі вимірю-
вання" та використання середовища LabVIEW для підготовки спеціалістів і магістрів на кафедрі 
інформаційно-вимірювальних технологій і систем 
 
This paper is devoted to structures and organization of course “Computerized measurement means” 
using environment LabVIEW for specialists in area of measurements technique. 
 
До недавних пор специалисты при решении задач в собственной пред-
метной области были вынуждены прибегать к помощи профессиональных 
программистов, как правило, не являющихся носителями знаний в этой об-
ласти. Такое посредничество чаще всего увеличивало материальные и вре-
менные издержки, а самое главное, снижало качество исследований и разра-
боток [1]. Даже использование специализированных программных продуктов 
лишь частично снимало эту проблему. Появление программных продуктов 
последнего поколения с весьма дружественными интерфейсами, адаптиро-
ванных к менталитету и профессиональным навыкам специалистов, сделало 
возможным их использование специалистами напрямую, не прибегая к по-
мощи посредников. К таким новым программным продуктам относится 
LabVIEW, имеющий весьма удобный пользовательский интерфейс и мощные 
средства графического программирования. С каждой последующей версией 
LabVIEW возрастает уровень интеллектуализации интерфейса пользователя и 
удобство его использования. Новая версия LabVIEW 8.2, которая появилась 
осенью 2006 г., и была приобретена кафедрой информационно-
измерительных технологий и систем НТУ "ХПИ", является подтверждением 
этой тенденции. 
LabVIEW является идеальным программным средством для создания 
систем измерения, а также систем автоматизации управления на основе тех-
нологии виртуальных приборов. LabVIEW – программа в комплексе с разно-
образными аппаратными средствами, подключаемыми через стандартные 
интерфейсы персонального компьютера, позволяет разрабатывать системы 
измерения, контроля, диагностики и управления практически любой сложно-
сти. 
LabVIEW имеет собственную мощную математическую поддержку и 
имеет возможность интегрировать в себе программы, написанные в среде 
MatLab. 
Роль программных сред, подобных LabVIEW, в научных исследованиях 
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и технических экспериментах весьма велика. Традиционно для исследователя 
функции моделирования и экспериментирования разделены. Моделирование 
осуществляется в среде математических программных пакетов, а эксперимен-
ты поддерживаются другими программными средствами, что отнюдь не по-
вышает эффективность научных исследований. Эффективность использова-
ния среды LabVIEW в научных исследованиях состоит в том, что, оставаясь в 
ее рамках, можно разрабатывать как математическую модель объекта, так и 
снабжать эту модель экспериментальными данными с помощью аппаратных 
средств ввода-вывода, сопряженных с реальным объектом. 
В настоящее время основная литература [2, 3, 4], помогающая освоить 
LabVIEW, предназначена для пользователей желающих использовать 
LabVIEW главным образом как средство программирования, либо на освоение 
инструментария, используемого в лабораторном практикуме. 
Целью данной статьи является разработка структуры курса "Компьюте-
ризованные измерительные средства" таким образом, чтобы методика и ход 
изложения материала в курсе были связаны с получением или повышением 
профессиональных знаний в конкретной предметной области. При таком 
подходе LabVIEW является общим фоном, на котором студент изучает какой-
либо академический курс или предметную область. 
Рассматриваемый курс изучается студентами кафедры "Информационно-
измерительные технологии и системы" в последнем, десятом, семестре обу-
чения. Это позволяет рассчитывать на серьезную базовую подготовку студен-
тов и несколько облегчает задачу преподавателя. К моменту изучения данно-
го курса студенты также имеют некоторое представление о LabVIEW, т.к. в 
курсе "Компьютерное моделирование средств измерений" выполняли три 
ознакомительные лабораторные работы. Это позволяет сразу, без повторения 
азов, перейти к углубленному изучению и использованию LabVIEW. Относи-
тельно небольшой объем курса, предусмотрены лекционные (30 часов) и 
практические занятия (15 часов), не позволяют распылять свои силы, пытаясь 
объять необъятное.  
Существенно повысить эффективность обучения можно используя про-
граммно-отладочный стенд "AVR – микролаб" разработанный в НТУ "ХПИ" в 
2006 году. Этот стенд содержит основные модули, необходимые для построе-
ния несложных систем измерения и систем автоматизации управления: мо-
дуль микроконтроллера, модули статической и динамической светодиодной 
индикации, модуль буквенно-цифрового дисплея, модуль функциональной 
клавиатуры, модуль аналого-цифрового преобразователя; модуль цифро-
аналогового преобразователя; модуль драйвера последовательного интерфей-
са RS 232, модуль блока выходных ключей и т.д. 
Особенностью проведения практических занятий в рассматриваемом 
курсе является обязательное использование компьютерной техники, т.к. рас-
сказ без показа и опробования в разы уменьшит эффективность обучения. 
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В качестве базы для организации практических занятий планируется ис-
пользовать материал, наработанный группой студентов кафедры информаци-
онно-измерительные технологии и системы которые в 2006/2007 учебном 
году выполняли реальные бакалаврские проекты: виртуальный амперметр 
(Доник Т.); виртуальный вольтметр (Лысак М.); виртуальный частотомер (Ра-
зумеева Е.); виртуальный осциллограф (Сущек А.). 
Упрощенно структурная схема разработанных виртуальных приборов 
представлена на рисунке. 
 
 
Рис. 1. Структурная схема виртуального прибора 
 
В качестве материальной части виртуального прибора выступает про-
граммно-отладочный стенд "AVR – микролаб". Его функционирование требу-
ет наличия программы записанной в память микроконтроллера ATMEGA 16, 
на базе которого построен комплекс. Этой программой в основном и опреде-
ляется функция, выполняемая виртуальным прибором. Программа может соз-
даваться на относительно несложном языке высокого уровня BASIC в среде 
BASCOM-AVR. Прикладная программа создается в среде LabVIEW и распола-
гается в персональном компьютере. Согласованная работа прикладной про-
граммы и материальной части виртуального прибора обеспечивается через 
интерфейс RS 232. 
Лекционные занятия в рамках рассматриваемого курса должны быть на-
правлены на обеспечение практических занятий, повышение профессиональ-
ных знаний в области разработки и применения современных компьютеризо-
ванных средств измерений. Таким образом, в составе лекций можно выделить 
несколько основных блоков: 
1) изучение структуры программно-отладочного стенда "AVR – микро-
лаб", знакомство со средствами создания и отладки программ для микрокон-
троллера ATMEGA 16 (компиляторы и симуляторы);  
2) программная среда LabVIEW. Обзор модулей и библиотек LabVIEW. 
Создание виртуальных приборов с использованием структур и узла формул. 




3) знакомство с базовыми пакетами готовых виртуальных приборов (Ex-
press, SignalExpress), позволяющих существенно ускорить создание объектно-
ориентированных программ. 
Основное время лекционных занятий, порядка 90 %, будет отводиться 
изучению материалов второго и третьего блоков. Материал первого блока не 
должен занимать более 10 %, и рассматривается как вспомогательный. Пред-
полагается, что базовые сведения по микропроцессорной технике и цифро-
вым измерительным приборам студенты получили ранее, при изучении соот-
ветствующих курсов. Основным при изучении курса является второй блок, на 
который будет отведено приблизительно 60-70 % лекционного времени. 
Практические занятия планируется проводить в компьютерном классе 
кафедры, где имеются 6 компьютеров с установленным лицензионным про-
граммным обеспечением LabVIEW. Ограниченное количество рабочих мест и 
желание активизировать участие студентов в учебном процессе потребует 
разбиения академической группы на подгруппы (2-4 человека) каждая из ко-
торых будет разрабатывать свой прибор (частотомер, вольтметр и т.д.). За 
счет такого бригадного подхода планируется  повысить эффективность реше-
ния поставленных задач путем их разбиения на отдельные локальные задачи 
и решения параллельно различными студентами из состава подгруппы, и по-
вышения ответственности каждого студента за конечный результат.  С другой 
стороны это позволит объединять в рамках одной подгруппы студентов с раз-
личным уровнем подготовки и получать удовлетворительные результа-
ты.Изложенный выше подход к организации курса "Компьютеризованные 
измерительные средства" планируется реализовать 2007/2008 учебном году. 
Дальнейшее совершенствование курса, на наш взгляд следует, связать с 
приобретением и освоением аппаратных средств компании National 
Instruments, разработчицы LabVIEW, например, недорогих модулей ввода-
вывода цифровой и аналоговой информации USB-6008, имеющих встроенную 
поддержку в среде LabVIEW, и критическим анализом первого опыта прове-
дения курса "Компьютеризованные измерительные средства" в 2007/2008 
учебном году. 
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